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が 1l'I f1'J Jなのである。子どもは「遊び」をつうじて＇ l'llJを体感し、時［！日をZまれ「今ここJに没irFる＇i＇で生きる
古びを！出じる。
さて、 r；控び」がそれIi体において！J.叫叫成をもっという1m；は、； U!i'rl町の臨h'lol＼忽において向憾に指摘がなされ











































































































































































































































































臨時数汁人！日JC］＇第 13号 2015'f 
(2tr5) ＇他界からのまなざし一一臨生の思！ l!J3 IJ訟判









（おぎそゆか 日本学 JI醍興会特別研究員 PD)
